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ᑠᕝ ⩧ᖹ
 
せ ᪨
⚄⏣እㄒ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡣࠊ2009 ᖺᗘ࠿ࡽ஺᥮␃Ꮫ༠
ᐃᰯ࡛࠶ࡿࢱ࢖ࡢࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋࠊẖᖺ஦๓‽ഛࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ኟᮇఇᬤᮇ
㛫࡟ 3 㐌㛫ᐇ⩦⏕ࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢཧຍ⪅ࡣࠊ㐣ཤ 9 ᖺ㛫࡛ 36
ྡ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡣ 2ᖺ┠௨㝆ࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢࠕᾏእ᪥ᮏㄒᩍ⫱࢖
ࣥࢱ࣮ࣥὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡼࡾබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣࠕ኱Ꮫ㐃ᦠ᪥
ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜ᨵࡵࡽࢀᐇ⩦⏕࡟ࡶࡑࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀ 2013 ᖺ 12 ᭶࡟⾲᫂ࡋࡓࠕᩥ໬ࡢ WA㸦࿴࣭
⎔࣭㍯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟ࡼࡿࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊ
ࡇࡢ᪂ࡓ࡞ᣦ㔪࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ2017 ᖺᗘࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ࡢᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ࠕ᪥ᮏㄒ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖάື࡜ࡋ࡚኱Ꮫ㝃ᒓࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ࡜㐃ᦠࡋࠊᐇ
᪋ࡋࡓࠕඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ⤒⦋ࠊάືෆᐜࠊࡉࡽ࡟ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ1ࠋ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ⚄⏣እㄒ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬㸦௨ୗࠊ㣴ᡂㄢ⛬㸧ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡣࠊ2009
ᖺᗘ࠿ࡽ஺᥮␃Ꮫ༠ᐃᰯ࡛࠶ࡿࢱ࢖ࡢࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫேᩥ♫఍Ꮫ㒊ᮾὒゝㄒᏛ⛉᪥
                                                                 
1ᮏ◊✲ࡣ 2017 ᖺᗘ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ◊✲ຓᡂࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡣࠊࢱ࢖ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍
➨ 30ᅇᖺḟࢭ࣑ࢼ࣮ศ⛉఍㸦2018ᖺ 3᭶ 17᪥㸧࡛ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ᮏㄒ⛉㸦௨ୗࠊࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ㸧࡜㐃ᦠࡋࠊẖᖺ஦๓‽ഛࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ኟᮇఇᬤᮇ
㛫࡟ 3 㐌㛫ᐇ⩦⏕ࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦㟷ᮌ2011㸧ࠋ2 ᖺ┠௨㝆ࡣᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢ
ࠕᾏእ᪥ᮏㄒᩍ⫱࢖ࣥࢱ࣮ࣥὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟᥇ᢥࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ⩦⏕ࡣΏ⯟
㈝ࡸ⁫ᅾ㈝௚ࡢබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ⌧ᅾࠕ኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸧ࠖ࡜ᨵࡵࡽࢀ 1ࠊᐇ
⩦⏕࡟ࡶࡑࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢබⓗᨭ᥼࡟ࡼࡿ
ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢ᪂ࡓ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ㊶ྍ⬟࡞ࠕ᪥ᮏ
ㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖάື࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ┠ⓗ࡛⾜ࡗࡓ2ࠋ
 ࡲࡎึࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋḟ
࡟ࠊ⌧ᅾࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ
࣒ࣛࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓ᪥ᮏᨻᗓࡢࠕᩥ໬ࡢ WA㸦࿴࣭⎔࣭㍯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟
ࡼࡿࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖ3࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ᴫ␎ࢆ㏙࡭ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
2017ᖺᗘࠕᾏእᐇ⩦ࠖᮇ㛫୰࡟ࠊࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖάື࡜ࡋ࡚ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ
㝃ᒓ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ㸦Piboonbumpen Demonstration School of 
Burapha University International Education Program㸧㸦௨ୗࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫ
ࢡ࣮ࣝ㸧࡜㐃ᦠࡋࠊᐇ㊶ࡋࡓࠕඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ⤒⦋ࠊάືෆᐜࠊࡉࡽ࡟ᡂ
ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

㸰㸬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢᴫせ
㸰㸫㸯㸬ཧຍ᮲௳
 ࠕᾏእᐇ⩦ 㸦ࠖ༢఩ㄆᐃ㸧ࡣ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ๓ᮇ⛉┠࡜ࡋ࡚㛤ㅮࡋࠊ஦๓‽ഛ㸦㐌
 ࢥ࣐㸧࡜ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ࡢᐇ㊶άື㸦 3㐌㛫㸧࠿ࡽ࡞ࡿࠋཧຍ᮲௳ࡣ㣴ᡂㄢ⛬
                                                                 
2 ᪧࠕᾏእ᪥ᮏㄒᩍ⫱࢖ࣥࢱ࣮ࣥὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣࠊ2017 ᖺᗘ࡟ࠕ኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ
㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜࡞ࡾࠊὴ㐵ඛࡢᅜ࣭ᆅᇦࡀ ASEAN10ࣧᅜ㸦ཬࡧ୰ᅜ࣭ྎ‴㸧࡜㝈ᐃࡉࢀࡓࠋ 
3 ᮏᏛ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ2016 ᖺᗘ࡟ࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾
⤖ࡋࠊ᥎⸀ᯟ㸦ࢱ࢖ 2ྡࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ 3ྡ㸧ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅ࡛
ࡢࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖࡢάືࢆ⌮ゎࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࡢࢩࣕࢼ
ࢯࣥࢧ࣮ࣥ࢘࢖ࢵࢱ࣮ࣖᰯ㸦Chanasongsarn Whitthaya School㸧ࢆどᐹࡋࡓࠋ 
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ࡢᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕᩍ⫱ᐇ⩦ 㸧ࠖࡢ༢఩㸦 2 ༢఩㸧ࢆ
ྲྀᚓ῭ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࠕᩍ⫱ᐇ⩦࡛ࠖࡣࠊ㒔ෆࡢ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡜
㐃ᦠࡋࠊᏛᮇึࡵ࡟ࠕᩥἲࢡࣛࢫࠖ࡜ࠕ఍ヰࢡࣛࢫࠖࡢぢᏛࠊᏛᮇᮎ࡟ࠕ఍ヰࢡ
ࣛࢫ࡛ࠖᩍቭᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊ⣙ 1ࣧ᭶༙᥃ࡅ࡚ࠊᐇ⩦⏕ྠኈࡢ┦஫
Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ᱌సᡂ࡜ᶍᨃᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟Ⅼࢆಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦⏕ࡣࡑࡢ
㒔ᗘࠊ㘓⏬ࡋࡓࣅࢹ࢜ࢆぢ࡚ࣇ࢕̿ࢻࣂࢵࢡࡢෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⮬㌟ࡢᏛ⩦࡟ᑐ
ࡍࡿෆ┬ࡢ᪉ἲࠊᡭ㡰ࢆලయⓗ࡟ࠊࡲࡓẁ㝵ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔᐇ⩦⏕ࡀࠊࡉࡽ࡟ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ࡜ࡋ࡚⌧ᆅࡢᩍ⫱⌧ሙ
࡛Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢࢽ࣮ࢬࡸືᶵ࡙ࡅࠊᐇ㝿ࡢᏛ⩦⎔ቃࡸᤵᴗ㐠Ⴀ࡞࡝ࠊࡑࡢከ
ᵝᛶ࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢ⌮ゎ࡜㛵ᚰࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ
㸦బ⸨1996;బ⸨1999;⏣ᓥ2003;㟷ᮌ2012a;㟷ᮌ2012b㸧ࠋ

㸰㸫㸰㸬ཧຍ⪅
 ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢཧຍ⪅ࡣ㐣ཤ 9 ᖺ㛫࡛ 36 ྡ࡟࡞ࡿࠋḟࡢ⾲ 1 ࡣࠊྛᖺᗘࡢཧ
ຍ⪅ᩘ࡜ᏛᖺࠊᏛ⛉ูෆヂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ4ࠋ2011 ᖺᗘࡣ 10 ྡ࡜᭱ࡶཧຍ⪅ࡀከ࠸
ࡀࠊࡑࢀ௨እࡢᖺࡣ 2 ྡ㹼6 ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊⱥ⡿ㄒᏛ⛉ࢆ୰ᚰ࡟඲Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕
ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ






                                                                 
4 2012 ᖺᗘධᏛ⪅࠿ࡽࠊࠕⱥ⡿ㄒᏛ⛉ ࠖࠕᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ ࠖࠕ࢔ࢪ࢔ゝㄒᏛ⛉㸦୰ᅜㄒࠊ㡑
ᅜㄒࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒࠊ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࠊࢱ࢖ㄒ㸧ࠖࠕ࢖࣋ࣟ࢔࣓ࣜ࢝ゝㄒᏛ⛉㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࣈࣛࢪ࣏ࣝ
ࣝࢺ࢞ࣝㄒ㸧ࠖ ࡟ᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋ
神田外語大学紀要第31号 
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表１ 「海外実習」参加者 
年度 人数（学年別人数） 学科別内訳 
第 1 回（2009） 2 名（4 年生・2 名） 英米語 2 
第 2 回（2010） 2 名（4 年生・2 名） 英米語 1 
中国語 1 
第 3 回（2011） 10 名（4 年生・7 名）
（3 年生・3 名）
英米語 5 
国際コミュニケーション 2 
国際言語文化（ブラジルポルトガル語）2 
韓国語 1 
第 4 回（2012） 4 名（4 年生・4 名）
英米語 1 
国際コミュニケーション 1 
中国語 1 
国際言語文化（タイ語）1 
第 5 回（2013） 6 名（4 年生・4 名）
（3 年生・2 名）
英米語 5 
国際コミュニケーション 1 
第 6 回（2014） 4 名（4 年生・4 名） 国際言語文化（ブラジルポルトガル語）3 
スペイン語 1 
第 7 回（2015） 2 名（4 年生・1 名）
（3 年生・1 名）
英米語 1 
国際コミュニケーション 1 
第 8 回（2016） 3 名（4 年生・2 名）
（3 年生・1 名）
英米語 2 
国際コミュニケーション 1 
第 9 回（2017） 3 名（4 年生・3 名） アジア言語（タイ語）3 
 
合計 
36 名（4 年生・27 名）
（3 年生・9 名）
英米語 17、国際コミュニケーション 6、 
アジア言語 7（タイ語 4、中国語 2、韓国語 1）、
イベロアメリカ言語 6（ブラジルポルトガル語
5、スペイン語 1） 
 
 表 1 の参加者は、日本語教師を目指す学生だけではなく、先に述べた「教育実
習」で学習経験を積み、さらに海外での日本語教育についても知りたい、また自
身が将来帰属する社会や地域で日本語を必要とする学習者を支えていきたいと考
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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࠼࡚࠸ࡿࠋእᅜㄒࢆ୺ᑓᨷ࡜ࡋ࡚Ꮫࡪ୍᪉࡛ࠊẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒࢆእᅜㄒ࡜ࡋ࡚
ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ពḧࡀ㧗ࡃࠊ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛࢖ࣥࢱ࣮ࣥ
ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊࠕᩍ⫱ᐇ⩦ ࠖࠕᾏእᐇ⩦ࠖᚋ࡟ᤵᴗ࡛ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࢆດࡵࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ
ࡑࡢάືࡢሙࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ሗ࿌᭩࠘2010㹼2017;㟷ᮌ2018㸧ࠋ

㸰㸫㸱㸬ཷࡅධࢀᶵ㛵ࡢ≧ἣ
 ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡣࠊᮏᏛ࡛ࡢ஦๓‽ഛ࡜ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ࡢᐇ㊶
࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㐣ཤ 9ᖺ㛫࡟ࡣࠊཷࡅධࢀᶵ㛵࡛࠶ࡿࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ࡣୗグࡢ⾲ 2࡟
♧ࡋࡓ㸦1㸧ࠕᏛᮇ ࠖࠊ㸦2㸧ࠕᑓᨷ ࠖࠊ㸦3㸧ࠕ1 ᖺ⏕ධᏛ᫬ࡢ᪥ᮏㄒຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᨵṇ
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ㒔ᗘᑐᛂࢆࡋ࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

⾲㸰 ཷࡅධࢀᶵ㛵㸦ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ㸧ࡢ≧ἣ
ኚ᭦Ⅼ 2009ᖺᗘ 2017ᖺᗘ⌧ᅾ
㸦1㸧Ꮫᮇ 1ᮇ㸸6᭶ึ᪪㹼10᭶ึ᪪2ᮇ㸸10᭶ୗ᪪㹼3᭶ୖ᪪
1ᮇ㸸8᭶ึ᪪㹼 ᭶ึ᪪
2ᮇ㸸1᭶ึ᪪㹼5᭶୰᪪
㸦2㸧ᑓᨷ ୺ᑓᨷ࡜๪ᑓᨷ ୺ᑓᨷࡢࡳ
㸦3㸧ධᏛ᫬ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ ึ⣭๓༙⤊஢ ึ⣭ᚋ༙⤊஢

 ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡣ 2Ꮫᮇไ࡛ࠊࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢ㐃ᦠࢆ㛤ጞࡋࡓ 2009ᖺᗘ 1ᮇࡣ 6
᭶ึ᪪㹼10 ᭶ึ᪪ࡲ࡛㸦2 ᮇࡣ 10 ᭶ୗ᪪㹼3 ᭶ୖ᪪㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦⏕ࡢཧຍ
ࡣࣈࣛࣃ࣮኱ᏛࡢᏛᮇࡢ༙ศࡀ⤊஢ࡋࠊᚋ༙ࡢᤵᴗࡀጞࡲࡿⴠࡕ╔࠸ࡓ᫬ᮇ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ2013ᖺᗘ࠿ࡽ 1ᮇࡣ 8᭶ึ᪪㹼12᭶ึ᪪㸦2ᮇࡣ 1᭶ึ᪪㹼5
᭶୰᪪㸧࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊᏛᮇࡀጞࡲࡗ࡚⣙ 3㐌㛫ᚋ࡟㏦ࡾฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙜึ᪥ᮏㄒ⛉࡟ࡣ୺ᑓᨷ࡜๪ᑓᨷࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊྠ
ᖺ୺ᑓᨷࡢࡳ࡟ኚࢃࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2015 ᖺᗘ࡟ࡣ 1 ᖺ⏕ධᏛ᫬ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ
ࡶኚࢃࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢึ⣭๓༙⤊஢࠿ࡽึ⣭ᚋ༙⤊஢࡜㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢኚ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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᭦ࡣࠊᐇ⩦⏕ࢆ㏦ࡾฟࡍഃࡢ஦๓‽ഛ࡟ࡶࠊࡑࡢ㒔ᗘᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ୧ᰯࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡾᤵᴗእࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ࠕᏛ⩦
ࢧ࣏࣮ࢺࠖࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣྛᤵᴗࡢᢸᙜᩍᖌࡢᣦ♧࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛ࠕᏛ⏕ࡢᐟ㢟ࡢᡭຓࡅࡸࢸࢫࢺࡢゎ⟅ࢆ෌ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿ ࠖࠕㄞࡴ⦎⩦ࡸⓎ
㡢ࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ⦎⩦ࢆࡍࡿ ࠖࠕᏛ⏕ࡀᐇ⩦⏕࡟㉁ၥࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࠊヰࡋࡓ࠸ࡇ࡜
ࢆ‽ഛࡋ࡚ཧຍࡍࡿࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆྲྀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓᤵᴗෆ࡛ࡣ✚ᴟⓗ࡟ヰࡍ⮬ಙࡀ࡞࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
ᤵᴗእ࡛⥭ᙇࡏࡎ࡟᪥ᮏㄒࡀ౑࠼ࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒࢆ✚ᴟⓗ࡟౑࠸
ࡓ࠸Ꮫ⏕࡟ࡣࠊ⮬㌟ࡢ᪥ᮏㄒຊࢆヨࡍᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊẖᖺ
Ꮫ⏕࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊಶࠎࡢᏛ
⏕ࡢᛶ᱁ࡸ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓᗘ࡞࡝ࢆ▱ࡿᶵ఍࡜࡞ࡾࠊࡑࡇ࡛ᚓࡓ᝟ሗࢆḟࡢᤵᴗ࡟
⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ཮᪉࡟᭷┈࡛࠶ࡗࡓ5ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢᐇ㊶ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ≧ἣ࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡽࡀࠊࡼࡾᡂᯝࡀ࠶ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛసࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓ
㸦㟷ᮌ2012b;୰ᒣ2012㸧ࠋ 

㸰㸫㸲㸬㏦ࡾࡔࡍഃࡢ‽ഛ
 ᐇ⩦⏕ࢆ㏦ࡾฟࡍഃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᆅ࡛ࡢάືࢆࡼࡾ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊẖᖺ
ᢸᙜࡍࡿᤵᴗࢆࠕᩍቭ⛉┠ࠖ࡜ࠕ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ⛉┠ࠖ࡟ศࡅ࡚஦๓‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ6ࠋࡑࡢᖺ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡ␗࡞ࡿࡀࠊࠕᩍቭ⛉┠ࠖࡣᴫࡡḟࡢ⾲ 3 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋ1 ᖺ⏕ࡢࠕJapanese Ϩࠖ ࠕJapanese Listening-Speaking Ϩࠖ ࠊ2 ᖺ⏕ࡢ
ࠕJapanese ϪࠖࠊࠕJapanese Listening-Speaking Ϫࠖࡣࠊࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢࢩࣛࣂࢫ
㸦㐌 1ᅇࠊ3ࢥ࣐㸧࡟ᇶ࡙ࡁ‽ഛࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ3ᖺ⏕ࡢࠕJapanese Cultureࠖࠊ4ᖺ⏕ࡢ
                                                                 
5 ᪥ᮏㄒ⛉ࡢ᫬㛫๭ࡢኚ᭦࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡇࡢάືࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
6 ࠕ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ⛉┠ࠖ࡟ࡣࠕJapanese Phonetics & Phonology ࠖࠕJapanese Writing for Business ࠖࠕJapanese 
Reading ࠖࠕJapanese Communication for Carriersࠖ௚ࡀ࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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ࠕJapan Todayࠖࡣᢸᙜᩍᖌࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺ࡛ࠊ኱Ꮫ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽ⌧௦ࡢ᪥ᮏ♫఍
ࡸ᪥ᮏேࡢ⏕άࠊ⾜ືᵝᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ࡧ㸦㐌 1 ᅇࠊ1 ࢥ࣐㸧ࠊ஦๓‽ഛ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

⾲㸱 ࠕᩍቭ⛉┠ࠖ࡜஦๓‽ഛ
Ꮫᖺ࣭⛉┠ྡ࣭౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺ ஦๓‽ഛ
1ᖺ⏕ࠕJapanese Ϩࠖ ࠕJapanese Listening-Speaking Ϩࠖ  
2009㹼2013ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࠘㸦ᚋ༙㸧
2014㹼2016ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭ϩ࠘
2017ࠗึ⣭࠿ࡽጞࡵࡼ࠺᪥ᮏㄒ఍ヰࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࠘
ྛㄢࡢᩍ᱌㸸ᩥἲ☜ㄆࠊㄒᙡ
ࡢᑟධ࡜⦎⩦ࠊᩥᆺࡢᑟධ࡜
⦎⩦ࠊ౛ᩥసࡾࠊࣃ࣮࣏࣡࢖
ࣥࢺࡢసᡂ
2ᖺ⏕ࠕJapanese ϪࠖࠕJapanese Listening-Speaking Ϫࠖ 
2009㹼2013ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭ϩ࠘
2014㹼2016ࠗࢽ࣮ࣗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ୰⣭᪥ᮏㄒᇶ♏⦅࠘
2017ࠗ఍ヰ࡟ᣮᡓ୰⣭๓ᮇ࠿ࡽࡢ᪥ᮏㄒ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࠘
ྛㄢࡢᩍ᱌㸸ᩥἲ☜ㄆࠊᮏᩥ
⌮ゎࠊㄒᙡ࣭ᩥᆺ࣭⾲⌧ࡢ☜
ㄆࠊ౛ᩥసࡾࠊ఍ヰ౛సࡾࠊ
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢసᡂ
3ᖺ⏕ࠕJapanese Cultureࠖ
ࠗ࡞ࡐࠊ᪥ᮏேࡣ㸽⟅࠼࡟ワࡲࡿእᅜேࡢ㉁ၥ 178࠘
ྛࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ᱌㸸ᑟ
ධ࡜ᤵᴗࡢὶࢀࡢ☜ㄆࠊࢢ
࣮ࣝࣉάືࠊண⩦ㄢ㢟࡜࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࡢసᡂࠊࣃ࣮࣏࣡࢖
ࣥࢺࡢసᡂ
4ᖺ⏕ࠕJapan Today㸦㛤ㅮࡣ 2014ᖺࡲ࡛㸧
ࠗ᪥ᮏ࡜ࡇ࡜ࢇぢ⪺㘓࠘NHKࢹࢪࢱࣝᩍᮦ
㸦http://www.nhk.or.jp/syakai5/ja/frame.htm㸧 
ࠗㄞࡳ᭩ࡁࡢࢶ࣎࠘NHK࢜ࣥࣛ࢖ࣥᩍᮦ
㸦http://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/㸧 

 ୖグࡢࠕJapanese CultureࠖࠕJapan Today࡛ࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢ⾲ 4ࡢࡼ࠺࡞
ࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸲 ᤵᴗࡢࢸ࣮࣐
Japanese Culture᪥ᮏࡢ㣗஦ࡢ࣐ࢼ࣮ࠊ╔≀࣭ᡭࡠࡄ࠸ࡢ᯶ࡢព࿡ࠊ᪥ᮏࡢᆅ᪉࡜᪉ゝࠊ
ᐙ⣠ࠊ᪥ᮏࡢ༞ᴗᘧࠊ᪥ᮏࡢほගᆅࠊ࿴㣗ჾ࡜㣗஦ࡢ࣐ࢼ࣮ࠊ┦᧞ࠊᅇ㌿ࡎࡋࠊࡈᙜᆅ
࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࠊ㟁㌴ࠊ࠾ᅵ⏘ࠊ⌮ᐜᐊ࡜⨾ᐜᐊ
Japan Today᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕άࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡿぶ཭ࠊၟရྡࡢᨃ㡢ㄒ࣭ᨃែㄒࠊ
ⱝ⪅ゝⴥࠊᑵ⫋άືࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠊ⩦࠸஦ࠊ࠾ᘚᙜ࡜࠾ᘚᙜ⟽ࠊ⤖፧ࠊ࢝ࣇ࢙
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 ஦๓‽ഛࡣࠊࡲࡎᐇ⩦⏕ྛ⮬࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊᐇ
㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡛㐍ࡵࡿ࠿ࢆヰࡋྜ࠺ࠋࡑࡢᚋࠊᩍ᱌࡜ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆస
ᡂࡋࠊᶍᨃᤵᴗࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽၥ㢟Ⅼࢆಟṇࡋ࡚࠸ࡃࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ๓༙ࡣᐇ
⩦⏕ࡀྛࢸ࣮࣐࡟ᚑࡗ࡚᪥ᮏᩥ໬ࡸ᪥ᮏ஦᝟ࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊᚋ༙ࡣᏛ⏕ࢆࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศࡅࢱ࢖࡜ẚ࡭࡞ࡀࡽ⮬⏤࡟ពぢࡸឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡿᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ
㔠2010㸧ࠋάືࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ 1㐌㛫๓࡟Ꮫ⏕࡟ࢸ࣮࣐ࢆ
▱ࡽࡏࠊண⩦ㄢ㢟㸦ㄒᙡࢆㄪ࡭ࡿࠊࢱ࢖ࡢᩥ໬ࡸ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚⟅࠼ࡿ㸧ࢆΏࡋ࡚
࠸ࡿࠋᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿᏛ⏕ࡶ‽ഛࢆࡋ࡚⮫ࡴࡇ࡜࡛ࠊពぢࡀ㏙࡭ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺
ᤵᴗసࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣᐇ⩦⏕ࡀ‽ഛࡋࡓྛࢸ࣮࣐࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊᴦࡋࡳ
࡞ࡀࡽ᪥ᮏࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛ⏕ࡢ཯ᛂࡣ᪂㩭࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌእᅜㄒᏛ⩦⪅࡜ࡋ
࡚Ꮫࡪពḧࡸጼໃࡢ㐪࠸ࠊᏛ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉࡞࡝࠿ࡽࠊ⮬㌟ࡢ
Ꮫ⩦ࢆぢ┤ࡍᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡜ࢱ࢖ࡢྠୡ௦ࡢᏛ⏕ྠኈࡀ
ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿάືࡣࠊ཮᪉࡟Ꮫ⩦ពḧࢆಁࡋ
࡚࠸ࡿ㸦㟷ᮌ࣭Pornsri, 2013 㟷ᮌ࣭Pornsri, 2014㸧ࠋ 
 ㏦ࡾฟࡍഃࡢ஦๓‽ഛࡣᤵᴗ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ⩦⏕ࡀ⏕ά㠃࡛୙Ᏻࢆឤࡌࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃࠊ⌧ᆅ࡛ᐇ⩦άື࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺యไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋኟᮇ㞟୰ㅮ⩏࡛
㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠕࢺࣛ࢖ࢱ࢖ㄒࠖ㸦15 ࢥ࣐㸧࡛ࡣࠊࢱ࢖ㄒࡢᇶ♏ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽᩥ໬
ⓗ࡞ഃ㠃ࡶ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿᏛෆࡢ᪋タ MULC
㸦Multi Cultural Center㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ஺᥮␃Ꮫ⏕㸦ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࠊࢳ࢙࣐ࣥ࢖኱
Ꮫ㸧࠿ࡽゝㄒࢆᩍࢃࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢱ࢖ࡢ኱Ꮫ⏕⏕άࡸᤵᴗࡢᵝᏊ࡞࡝ࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⮬㌟ࡢᤵᴗ‽ഛ࡟ࡶᙺ❧࡚࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦⏕ࡀࢱ࢖ㄒᑓᨷࡢᏛ⏕࡛ࡣ
࡞࠸ሙྜࡣࠊฟⓎ๓࡟ࢱ࢖ேࡢඛ⏕࡟ࡼࡿࢱ࢖ࡢᩥ໬ࡸ⩦័࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ≉ูㅮ
⩏ࡶタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⌧ᆅࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ⏕άࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚
㏦ࡾฟࡍࡇ࡜ࡣࠊࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢ⥅⥆ࢆᨭ࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ഃ㠃࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊཷࡅධࢀᶵ㛵ࡢ㈇ᢸࢆቑࡸࡉࡎ࡟ࠊᐇ⩦⏕ࡀ⁫ᅾࡍࡿᮇ㛫཮᪉࡟࡜ࡗ
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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࡚᭷ຠ࡞άືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ヰࡋྜ࠸ࠊᡂᯝࢆୖࡆ࡚ࡁࡓ㸦Pornsri, 2012㸧ࠋ 

㸱㸬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ࡟ᑐࡍࡿබⓗᨭ᥼
 ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡀබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢࠕᾏእ᪥ᮏㄒᩍ⫱࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ㊃᪨ࡣࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

᪥ᮏᅜෆࡢ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔࣭▷ᮇ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࢆᾏእࡢ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦⏕㸦࢖ࣥࢱ࣮ࣥ㸧࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࠊᾏእ࡛᪥ᮏ
ㄒࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕ࡸ୍⯡ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊὴ㐵ࡍࡿ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥ࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ⌧ሙࢆ⤒㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

 ୖグ࡟ຍ࠼ࠊᮏᏛࡢࡼ࠺࡟ ASEAN ㅖᅜ࡛ࠕᾏእᐇ⩦ࠖࢆ⾜࠺኱Ꮫࡢᨭ᥼࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜ྡ⛠ࢆᨵࡵࠊୗグࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞఩⨨࡙ࡅࢆ
♧ࡋࡓ7ࠋ

ASEAN10ࣧᅜ࡬ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵ
ࢡࡀ㛤ദࡉࢀࡿ 2020 ᖺᗘࡲ࡛ࠊ᪥ᮏ࡜࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ࡢᩥ໬஺ὶࡢಁ㐍࣭ᙉ
໬ࢆ┠ᣦࡋࠊ⌧ᆅ᪥ᮏㄒᩍᖌ࣭Ꮫ⩦⪅ࡢᨭ᥼ࢆࡍࡿࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡍࡿࠋ

 ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ᪥ᮏᨻᗓࡀ 2013 ᖺ 12 ᭶ࡢ᪥࣭ASEAN ≉ู㤳⬻఍㆟࡟࠾࠸࡚⾲
᫂ࡋࡓ᪂ࡋ࠸࢔ࢪ࢔ᩥ໬ᨻ⟇ࠕᩥ໬ࡢ WA㸦࿴࣭⎔࣭㍯㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀ࠶ࡾࠊ
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࢔ࢪ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛࡢㄝ᫂ࡋࡓ ASEAN10ࣧᅜࡢ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⌧ᆅࡢ
                                                                 
7 ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ2016ᖺᗘࡣ ASEAN10ࣧᅜ࡟20኱Ꮫ79ྡࠊࡲࡓ ASEAN10ࣧᅜࢆ㝖ࡃᅜ࣭
ᆅᇦ࡟ࡣ 49኱Ꮫ 384ྡࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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᪥ᮏㄒᩍဨࡢᤵᴗ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡸ᪥ᮏᩥ໬ࡢ⤂௓➼ࡢάືࢆ⾜࠺᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢬࢆ 3,000ேὴ㐵ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺஦ᴗ࡛ࠊୗグࡢ 3ࡘࡢᙺ๭ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧୺࡟୰➼ᩍ⫱ࡢ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛⌧ᆅᩍᖌࡸ⏕ᚐࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ᤵᴗ
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿࠋ
㸦㸧ὴ㐵ඛࡢ⏕ᚐࡸᆅᇦࡢேࠎ࡬ࡢ᪥ᮏᩥ໬⤂௓ࢆ㏻ࡌ࡚஺ὶࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸧⌧ᆅࡢゝㄒࠊᩥ໬ࢆᏛࡧࠊయ㦂ࢆ᪥ᮏ࡟ఏ࠼ࡿࠋ

 2017 ᖺᗘࡢࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ㑅⪃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ͆᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢬ͇࡜ࡋ࡚ࡢ㊃᪨ཬࡧάືෆᐜࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࠊලయⓗ࡟ࡣࠕ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅࡜᪥ᮏேࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࡢቑ኱ࠖ࡜᫂グࡋ࡚࠸ࡿ8ࠋ⏦ㄳ᭩㢮࡟ࡣὴ㐵๓ࡢ
ࠕ஦ᴗィ⏬᭩ࠖࡢᥦฟࠊࡲࡓὴ㐵⤊஢ᚋ࡟ࠕ஦ᴗᐇ᪋᏶஢ሗ࿌᭩ࠖ࡜ࡋ࡚ᮏᏛࡢ
඲⯡ⓗホ౯ࠊཷධᶵ㛵࡛࠶ࡿࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢホ౯࡟ຍ࠼ࠊཧຍࡋࡓᐇ⩦⏕⮬㌟ࡢ
ホ౯ᥦฟࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ9ࠋ
 ୍᪉ࠊᏛෆ࡛ࡣᐇ⩦⏕ࡀᖐᅜᚋࠊᅾᰯ⏕ࠊᩍ⫋ဨ࡟ྥࡅ࡚ሗ࿌఍ࡢᐇ᪋ࠊᮏᏛ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢ⤂௓ࠊẖᖺసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㣴ᡂㄢ⛬ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ሗ࿌᭩࠘
࡟ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢱ࢖ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍ᖺḟࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡶሗ࿌ࡋࠊ
ᏛእࡢⓎಙ࡟ࡶດࡵ࡚࠸ࡿ㸦㟷ᮌ࣭Pornsri2013;㟷ᮌ࣭Pornsri2014;㟷ᮌ࣭
Pornsri࣭ᑠᕝ2018㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ⩦⏕ࡀබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅࠊ඘ᐇࡋࡓࠕᾏእᐇ⩦ࠖ
ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ௒ᚋࢱ࢖ࡢ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡶ㐃ᦠࡋࠊࡉࡽ࡟཮᪉࡟࡜
ࡗ࡚ព⩏ࡢ࠶ࡿලయⓗ࡞άືࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 



                                                                 
8 2016ᖺᗘࠊ2017ᖺᗘࡣ⌧ᆅάື㈝ࡶᨭ⤥ࡉࢀࡓࠋ 
9 ᮏᏛ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࠿ࡽࡣẖᖺ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢᏛ⏕ 1 ྡࡀᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦㛵すᅜ㝿ࢭࣥ
ࢱ࣮㸧ࡢࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ㸦኱Ꮫ⏕ゼ᪥◊ಟ㸧ࠖ ࡟ᣍ⪸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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㸲㸬ඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸲㸫㸯㸬⤒⦋
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡣࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊᐇ⩦ᮇ㛫୰࡛ࡶゼၥࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬ⏕࠿ࡽ㧗ᰯ⏕ࡲ࡛ࡀ㏻࠺୍㈏
ᰯ࡛ࠊᬑ㏻⛉࡜ᅜ㝿⛉ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿⛉࡟ࡣ㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡜୰
ᅜㄒࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ㸦ᑠᏛ⏕ࡣ㐌 1ࢥ࣐ࠊ୰㧗⏕ࡣ㐌 2ࢥ࣐㸧ࡣⱥㄒ࡜᪥
ᮏㄒ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ஺ὶࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ2015ᖺᗘࡢᐇ⩦⏕㸦2ྡ㸧ࡀࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟
᪥ᮏᩥ໬㸦ࠕ⳹㐨 ࠖࠕⲔ㐨 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿ౫㢗ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ᫨ఇࡳ
ࡢ᫬㛫ᖏࢆ฼⏝ࡋ࡚ゼၥࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡀ‽ഛࡋࡓ㐨ල㸦ⰼ⎼
ࡣ࣌ࢵࢺ࣎ࢺ࡛ࣝ௦⏝ࠊⲔ➸ࠊ᯶ᮨࠊ࠾ⳫᏊ㸧ࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࠊཧຍ⪅ࡣ⮬⏤࡟
య㦂άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ⩣ 2016 ᖺᗘࡣࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊ஦๓
‽ഛࢆ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ࡛⾜ࡗࡓࠋࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛ࡢᐇ⩦ࡢ᫬㛫๭ࢆඃඛࡋࠊᐇ⩦⏕
㸦 3ྡ㸧ࡣ 2 ᅇゼၥࡋ࡚Ꮫ⏕ࡶᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽάືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࠕᏊ౪ࡢ᪥࡜ࡦ
࡞⚍ࡾ ࠖࠕ⏕ࡅⰼ࡜᪥ᮏᡭࡠࡄ࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜࡣࠊḟࡢ
⾲ 5࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ሗ࿌᭩࠘2015, 2016㸧ࠋ

⾲㸳 ᐇ⩦⏕ࡢάື
2015ᖺᗘࠕᾏእᐇ⩦ 㸦ࠖᐇ⩦⏕ 2ྡ㸧
9᭶ 10᪥12:00㹼13:00㸦Ꮫ⏕ࠊᩍᖌࡀ⮬⏤࡟ཧຍ㸧
㸦1㸧ࠕ⳹㐨య㦂 㸸ࠖ⏕ࡅⰼࡢᡭ㡰ࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊᏛ⏕ࡀዲࡁ࡞ⰼࢆ㑅ࢇ࡛࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡟
⏕ࡅࡓࠋ඲యࡢࣂࣛࣥࢫ࡜᭱⤊ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ᝿ീࡋ࡚⏕ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⤊஢ᚋࠊᕼ
ᮃ⪅ࡣ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡈ࡜ᣢࡕᖐࡗࡓࠋ
㸦2㸧ࠕⲔ㐨య㦂 㸸ࠖⲔ㐨ࡢసἲࢆ඲࡚ⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ୺࡟࠾Ⲕࡢࡓ
࡚᪉࡜࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ᣵᣜࠊ㣧ࡳ᪉ࢆㄝ᫂
ࡋࡓᚋࠊ㛗ᮘ࡟╔࠸࡚༙ศࡀ࠾Ⲕࢆࡓ࡚ࠊࡶ࠺༙ศࡀ㣧ࡴࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ⮬⏤࡟
ฟධࡾࡋࠊࡑࡢ㒔ᗘྠࡌㄝ᫂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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2016ᖺᗘࠕᾏእᐇ⩦ 㸦ࠖᐇ⩦⏕ 3ྡ㸧
㸦1㸧8᭶ 25᪥㸸13:20㹼14:20㸦୰Ꮫ⏕ࠊ㧗ᰯ⏕ 14ྡ㸧
ࠕᏊ౪ࡢ᪥࡜ࡦ࡞⚍ࡾࠖ᪥ᮏࡢࠕᏊ౪ࡢ᪥࡜ࡦ࡞⚍ࡾࠖࡢ⩦័ࠊ⚃࠸᪉㸦㣗࡭≀ࠊ㣭ࡿ
≀࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋᢡࡾ⣬࡛ࠕණࠖࢆᢡࡾࠊࠕ㩾ࡢࡰࡾࠖࡢḷࢆḷࡗࡓࠋ
㸦2㸧9᭶ 2᪥㸸12:20㹼13:20㸦୰Ꮫ⏕ 6ྡ㸧
ࠕ⏕ࡅⰼ࡜᪥ᮏᡭࡠࡄ࠸ࠖ⏕ࡅⰼࡢṔྐࠊⰼࢆ⏕ࡅࡿᡭ㡰ࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊᏛ⏕ࡀዲࡁ࡞
ⰼࢆ㑅ࢇ࡛࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡟⏕ࡅࡓࠋ඲ဨ࡛సရࢆ㚷㈹ࡋࠊࢸ࣮࣐ࡣఱ࠿⪃࠼ࡓࠋ᪥ᮏᡭ
ࡠࡄ࠸ࡢ⏝㏵ࠊ᯶ࡢព࿡࠿ࡽ᪥ᮏᩥ໬ࡢㄝ᫂ࢆࡋࠊᏛ⏕ࡣࢱ࢖ࡢᩥ໬ࡀศ࠿ࡿ᯶ࢆ⏬⏝
⣬࡟᭩࠸ࡓࠋ

 ୖグࡢᐇ⩦⏕ࡢάືࡶࠊࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ࠊ୧ᰯࡢᢸᙜ⪅㛫࡛άືࢆぢ┤ࡋࠊ᪂
ࡓ࡟ࠕඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

㸲㸫㸰㸬ᴫせ
 2017 ᖺᗘࡢࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡣࠊࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡛౛ᖺ㏻ࡾ 3 㐌㛫㸦8 ᭶ 18 ᪥㹼9 ᭶
9 ᪥㸧ᐇ᪋ࡋࠊࡇࡢᮇ㛫࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࢆゼၥࡋࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢬࠖάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊᏛᮇࡢึࡵ࡟ᮏᏛ࡛୧ᰯࡢᢸᙜ⪅ࡀヰࡋྜ࠸ࢆ⾜
࠸㸦4᭶ 19᪥㸧ࠊࡉࡽ࡟ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ࡟ཧຍࡍࡿᐇ⩦⏕ࡶຍࢃࡗ࡚㸦4᭶ 20᪥㸧
ඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐ࢆࠕ⚍ࡾࠖ࡟Ỵࡵࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣࠊ୰Ꮫ 1ᖺ
⏕㸦 7ྡ㸧࡜㧗ᰯ 1ᖺ⏕㸦 3ྡ㸧ࡢᤵᴗ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᐇ⩦⏕ࡣࠕ᪥ᮏ
ࡢኟ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏㄒ࡛ㄝ᫂ࡋࠊ୰㧗⏕㸦௨ୗࠊᏛ⏕㸧ࡣࠕࢱ࢖ࡢ⚍ࡾࠖ࡟
ࡘ࠸࡚᪥ᮏㄒ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋᐇ⩦⏕ࡀゼၥࡋඹ࡟άືࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ
ⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡉࡽ࡟᪥ᮏࡢᩥ໬ࡸゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆ
ᣢࡘᶵ఍࡜࡞ࢀࡤࠊ௒ᚋࡢᏛ⩦ࡢ⥅⥆࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ5 ᭶
௨㝆ࡣࡑࡢ㒔ᗘ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠸ࠊ཮᪉ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ

㸲㸫㸰㸫㸯㸬ᐇ⩦⏕ࡢ‽ഛ
 ᐇ⩦⏕ࡢ‽ഛࡣࠊࡲࡎᏛ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝ㸦ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࠘10 ㄢ
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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⛬ᗘ㸧࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ⮬ᕫ⤂௓⏝ࡢࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆసᡂࡋࡓࠋᏛ⏕ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡃ
ࡼ࠺ࠊᐇ⩦⏕ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࢱ࢖ㄒࡢࢽࢵࢡࢿ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࡢ㞺ᅖẼࡀఏࢃࡿࡼ࠺ື⏬ࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢᚋྲྀࡾୖࡆࡿෆᐜ࡜ᡭ
㡰ࢆ⪃࠼ࡓࠋᥦ♧ࡍࡿㄒᙡ㸦ྡモ 11 ㄒࠊᙧᐜモ 9 ㄒࠊືモ 5 ㄒ㸧࡜ᩥᆺࢆỴࡵࠊ
ᩍ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋྛྡモࡣ෗┿࡜ᩥᏐ࣮࢝ࢻ࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋάືᚋࡶࡑ
ࡢෆᐜࡀᛮ࠸ฟࡏࡿࡼ࠺ࠊసࡗࡓᩥᆺࢆᶍ㐀⣬࡟ 1ࡘࡎࡘ㈞ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢヰࡋ᪉ࠊㄒᙡࡢᥦ♧࡜☜ㄆࡢ᪉ἲࠊᶍ㐀⣬࡟㈞ࡿ఩⨨ࡢ☜ㄆ࡞࡝
ヲ⣽࡟ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᶍᨃᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚☜ㄆࡋࡓࠋᏛ⏕ࡀⓎ⾲ࡋࡓෆᐜࢆ෌☜ㄆࡍ
ࡿ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦࠸ࡘࠊ࡝ࡇ࡛ࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡍࡿࡢ࠿㸧ࡶ‽ഛࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ
ᩍᐊෆ࡛ࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࢆయ㦂ࡍࡿάື࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࠶ࢇࡎ㣩ࠖࡢヨ㣗࡜ࠕỈ㢼
⯪࡜ᑕⓗࠖࡢ㐟ࡧ࡟ᚲせ࡞㐨ලࢆᥞ࠼ࡓࠋᐇ⩦⏕ࡣࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢࠕᩍቭ⛉┠ࠖ
ࡢ‽ഛࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ᡭ㡰ࢆ㋃ࢇ࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸲㸫㸰㸫㸰㸬ࢱ࢖ேᏛ⏕ࡢ‽ഛ
 ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪᏛ⏕ࡢືᶵࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓ࠊ࣐ࣥ࢞࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ᪥ᮏ࡬᪑
⾜ࡋࡓ࠸ ࠖࠕぶࡀ᪥ᮏே ࠖࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋࡓ࠸ ࠖࠊࡲࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ㑅ᢥእᅜ
ㄒ࡛࠶ࡿࠕ୰ᅜㄒ㸦₎Ꮠ㸧ࡣ㞴ࡋࡑ࠺ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕඹ
ྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆ⾜࠺ࡢࡣึࡵ࡚ࡢヨࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊඛ࡟㏙࡭ࡓᢸᙜ⪅㛫
ࡢ஦๓ࡢヰࡋྜ࠸ࡢෆᐜࢆᣢࡕᖐࡾࠊⓎ⾲ࡲ࡛࡟ᚲせ࡞ᣦᑟࡢᡭ㡰࡜ࡑࡢෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᏛ⩦⤒㦂ࡀὸ࠸Ꮫ⏕ࡀ᪥ᮏㄒ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ┠ⓗࢆ
ୗグࡢ 4ࡘ࡟ᐃࡵࡓࠋ
㸦㸧Ꮫ⩦ࡋࡓᩥἲࢆ౑⏝ࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾲⌧ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࠋ
㸦㸧ᐇ⩦⏕࡜άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦ពḧࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ
㸦㸧ࢱ࢖ࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
㸦㸧᪥ᮏࡢᩥ໬ࢆ▱ࡿࠋ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏᩍᖌࡀⓎ⾲ࡢᐃᆺࢆ⏝ពࡋࠊࡑࡇ࡟Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤
࡟ゝⴥࢆධࢀ࡚࠸ࡃᙧࢆྲྀࡗࡓࠋࠕࢱ࢖ࡢ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡣ 3
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࠕࢯࣥࢡࣛࣥ 1 㸦ࠖఏ⤫ⓗ࡞Ỉ࠿ࡅ⚍ࡾ㸧ࠊࠕࢯࣥࢡࣛ
ࣥ 2 㸦ࠖ㏆ᖺࡢỈ࠿ࡅ⚍ࡾ㸧ࠊࠕࣟ࢖ࢡࣛࢺࣥ 㸦ࠖⅉ⠢ὶࡋ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓ㧗ᰯ⏕
ࡣ඲ဨ࡛ࠕ࢔ࢧࣛࣁࣈ࣮ࢳࣕ 㸦ࠖ୕ᐆ⠇㸧࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࢫࣛ࢖
ࢻࡢసᡂࡸⓎ⾲᫬ࡢὀពⅬࠊࡉࡽ࡟⮬ᕫ⤂௓࡜Ⓨ⾲⏝ࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ
ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠺ࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࡶぢࡘ࠿ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡢάືࡢ
ὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦⏕࡜ື⏬ࡸࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࠊయ㦂άື࡛౑⏝ࡍࡿ㐨ලࡢ☜
ㄆࢆࡋࡓࠋᏛ⏕ࡢ‽ഛࡢὶࢀࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ⾲ 6ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

⾲㸴 Ꮫ⏕ࡢ‽ഛࡢὶࢀ
5᭶
࣭Ⓨ⾲άືࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ෆᐜ࡜ᡭ㡰ࡢ᳨ウ
᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝࡀึ⣭࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⓎ⾲ࡢᐃᆺࢆᩍᖌࡀ⏝ពࡋࡑࡇ࡟ゝⴥࢆ
ᙜ࡚ࡣࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ᙧࢆసࡗࡓࠋᩥἲࡣึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢᙧࢆ౑࠸ࠊㄒᙡࡣࣞ࣋ࣝ
㉸࠼࡚࠸࡚ࡶⰋ࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
6᭶
࣭Ⓨ⾲ࡍࡿࠕ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᮇ㛫ࠊሙᡤࠊཧຍ⪅ࠊ≉ᚩࠊ౑࠺㐨ල㸧
㸦1㸧Ⓨ⾲᪉ἲ㸸ࣅࢹ࢜ࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࠿ࡽ㑅ࡪࠋ
Ѝ඲ࢢ࣮ࣝࣉࡀࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛ࡢⓎ⾲ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ
㸦2㸧᝟ሗ཰㞟㸸༢ㄒࡣࢱ࢖ㄒ࡜ⱥㄒ࡛㎡᭩࡛ㄪ࡭࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡋࡓࠋ᪤⩦ࡢᩥ
ἲࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿࡶࡢࡣ᪥ᮏㄒ࡛᭩ࡁ┤ࡋࡓࠋ
ЍᏛ⏕⮬㌟ࡢຊ࡛᪥ᮏㄒ࡟࡛ࡁ࡞࠸ᩥ❶࡟㛵ࡋ࡚ࡣⱥㄒࡢࡲࡲṧࡋࠊḟᅇ
ࡢ‽ഛᤵᴗ࡛ᚲせ࡞⾲⌧ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
࣭ࢫࣛ࢖ࢻసᡂ࡟ࡘ࠸࡚
Ѝࣃࢯࢥࣥࡢ᧯సࡸࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢯࣇࢺࡢ౑࠸᪉ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊຠᯝⓗ࡞
సᡂἲࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ЍWikipedia ࠿ࡽᩥ❶ࢆࡑࡢࡲࡲᢤ⢋ࡋ࡚ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ධຊࡋࠊ඲࡚ࡢࢫࣛ࢖ࢻࠊ
ᩥᏐࠊ⤮࡟࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ௜ࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ≉࡟୰Ꮫ 1ᖺ⏕ࡣၥ㢟ࡀ┠❧ࡗࡓࠋ
࣭Ⰻ࠸ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸧ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ㐣ࡂ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ1ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡘࡁෆᐜࡣ 1ࡘ࡟ࡍࡿࠋ
㸦㸧෗┿ࢆぢࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヰࡍࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿࠋ
㸦㸧⪺࠸࡚࠸ࡿே࡟㉁ၥࢆࡍࡿࠋ
㸦㸧➗㢦࡛ヰࡍࠋ
Ѝ᪥ᮏㄒຊࡢ୙㊊ࡶ࠶ࡾࠊᛮ࠺ࡼ࠺࡟᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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7᭶
࣭Ⓨ⾲⏝ࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ⮬ᕫ⤂௓ࠖ࡜ࠕ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ึ⣭࠿ࡽࡢ᪥ᮏㄒࢫࣆ࣮ࢳ 㸦࠘2004㸧ࢆཧ⪃
࡟సᡂࡋࡓࠋ
Ѝ⮬⏤࡞Ⓨヰ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊึ⣭ࡢᩥἲࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡟ࡋࡓࠋ
8᭶ 
࣭ࢫࢡࣜࣉࢺࡢసᡂ࡜ࣜࣁ࣮ࢧࣝ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏝࡟෗┿࡜ྜࢃࡏ࡚ࣇ࢓࢖ࣝࢆసᡂࡋࠊࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᐇ⩦⏕ࡀࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾ࡛ࠖㄝ᫂ࡍࡿືモ࡜ᙧᐜモࢆᩍ࠼ࡓ㸦ྡモࡣᐇ⩦⏕
ࡀᑟධ㸧ࠋ
9᭶ ࣭ᐇ⩦⏕࡜ᡴࡕྜࢃࡏ
ᙜ᪥ࡢᤵᴗࡢὶࢀ࡜ᩍᐊ࡛⾜࠺య㦂άືࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸫㸱㸬ᙜ᪥ࡢάື࡜⤖ᯝ
 ᙜ᪥㸦9᭶ 5᪥㸧ࡢάືࡣࠊୗグࡢ⾲ 7ࡢᡭ㡰࡛୰Ꮫ 1ᖺ⏕࡜㧗ᰯ⏕ 1ᖺ⏕ࡢ
ᤵᴗ࡛ࡑࢀࡒࢀ⾜ࡗࡓࠋάື඲యࡣᐇ⩦⏕ࡀ࣮ࣜࢻࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᢸᙜᩍᖌࡀ
⿵ຓ࡟ධࡗࡓ10ࠋ

⾲㸵 άືࡢὶࢀ
9:30㹼10:30
୰Ꮫ 1ᖺ⏕㸦7ྡ㸧11
࣭⮬ᕫ⤂௓ࠊࢸ࣮࣐ࡢᑟධࢆࡋࡓᚋࠊࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࡢື⏬ࢆ
ぢࡏࡿࠋ
࣭ㄒᙡࢆ☜ㄆࡋࠊᶍ㐀⣬࡟㈞ࡗ࡚ᩥᆺࢆ♧ࡍࠋ
࣭ࠕࢱ࢖ࡢ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ౑ࡗ࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟Ⓨ⾲ෆᐜࢆ᭩࠸࡚෌☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭ࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࡢ㐟ࡧࢆయ㦂ࡍࡿࠋ
10:40㹼11:40
㧗ᰯ 1ᖺ⏕㸦3ྡ㸧
 
 ࡲࡎࠊᐇ⩦⏕ࠊᏛ⏕ࡢ㡰࡛⮬ᕫ⤂௓࠿ࡽጞࡵࡓࠋḟ࡟ࠊࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ື⏬࡛⤂௓ࡋࡓᚋࠊᩥᏐ࣮࢝ࢻ࡜෗┿ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽᏛ⏕࡜ྡモࡢ☜ㄆࢆࡋࠊ
ࡑࢀ࡟ືモࢆ௜ࡅ࡚ᩥᆺࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋ஦๓‽ഛࡢィ⏬㏻ࡾᶍ㐀⣬࡟㈞ࡗ࡚ 1ࡘ
ࡎࡘᩥᆺࢆ᏶ᡂࡉࡏࠊᤵᴗᚋᏛෆ࡟ᥖ♧ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡶࡑࢀࡒࢀ‽ഛࡋࡓࠕࢱ࢖ࡢ
                                                                 
10 άືᙜ᪥ࡣᮏᏛᩍဨࡀᖏྠࡋࡓࠋᐇ⩦⏕ࡀ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊチྍࢆᚓ࡚άືࡢᵝᏊࢆ㘓
⏬ࡋࡓࠋ
11 㑅ᢥእᅜㄒ࡛୰ᅜㄒࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ୰Ꮫ⏕ 8ྡࡶཧຍࡋࡓࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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⚍ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ౑ࡗ࡚Ⓨ⾲ࡋࠊᐇ⩦⏕ࡀ‽ഛࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺ࡛ྛෆᐜࢆ෌☜ㄆࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᐇ⩦⏕ࡀ⿵ຓࡋ࡞ࡀࡽࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࡢ㐟
ࡧࢆయ㦂ࡋࡓࠋ
 ௒ᚋࡢཧ⪃࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⏕࡟ࢱ࢖ㄒ࡛ࣥࢣ࣮ࢺ㸦 5ẁ㝵ホ౯㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋୗ
グࡢ⾲ 7 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㸦1㸧ࢸ࣮࣐ࠕ᪥ᮏ࡜ࢱ࢖ࡢ⚍ࡾ ࠖࠊ㸦2㸧ᐇ⩦⏕ࡀ౑⏝
ࡋࡓࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࠊ㸦3㸧ᐇ⩦⏕ࡢ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㸦4㸧ᐇ⩦⏕࡜ࡢ
㊥㞳ឤ㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞ࡃ኱Ꮫ⏕࡜ඹ࡟άືࡋࡓࡇ࡜㸧ࠊ㸦5㸧ᐇ⩦⏕ࡀ」ᩘࡔࡗࡓࡇ
࡜ࠊࡉࡽ࡟㸦6㸧⮬㌟ࡢⓎ⾲⤒㦂ࠊ㸦7㸧᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓࠋ

⾲㸶 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦 ྡ㸧
㸦㸧ࢸ࣮࣐㸸     ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ  ͐  Ⰻ࠿ࡗࡓ     ͐  ᬑ㏻͐
㸦㸧ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㸸 ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ  ͐  Ⰻ࠿ࡗࡓ     ͐  ᬑ㏻͐
㸦㸧᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂㸸  ࡼࡃศ࠿ࡗࡓ   ͐  ศ࠿ࡗࡓ     ͐  ᬑ㏻͐
㸦㸧ᐇ⩦⏕࡜ࡢ㊥㞳ឤ㸸඲↛⥭ᙇࡋ࡞࠿ࡗࡓ͐  ࠶ࡲࡾ⥭ᙇࡋ࡞ࡗࡓ͐  ᬑ㏻͐
㸦㸧」ᩘࡢᐇ⩦⏕㸸  ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ  ͐  Ⰻ࠿ࡗࡓ     ͐
㸦㸧Ⓨ⾲⤒㦂㸸    ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ  ͐  ᴦࡋ࠿ࡗࡓ    ͐  ᬑ㏻͐
㸦㸧᪥ᮏㄒᏛ⩦㸸   ࡶࡗ࡜ຮᙉࡋࡓ࠸ ͐  ຮᙉࡋࡓ࠸    ͐  ᬑ㏻͐

 Ꮫ⏕ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼ࡓ⤒㦂ࡣ࡞࠸ࡀࠊάື඲యࢆ⥲ྜⓗ࡟ぢ
ࡿ࡜ࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕⰋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᢸᙜᩍ
ᖌ࠿ࡽ඲యࡢάື㸦⾲ 9㸫1㸧ࠊࡲࡓᏛ⏕⮬㌟ࡢⓎ⾲㸦⾲ 9㸫2㸧࡟ࡘ࠸࡚ឤ᝿ࢆ⪺
࠸ࡓࠋ 

⾲㸷㸫㸯 ඲యࡢάື࡟ࡘ࠸࡚
୰Ꮫ 1ᖺ⏕
I like the activity but I cannot understand Japanese./ The activities were very good 
and a lot of fun./ I gained a lot of knowledge./ I could see a lot of nice pictures./ I 
don’t like to eat sour thing./ We had fun games to play. 
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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㧗ᰯ 1ᖺ⏕
I had a good experience and able to learn many things./ Teachers way of speaking 
was easy to understand./ The activities were very good and fun./ There were lots of 
Japanese games but there was a strange sour thing./ It was a bit stress and I tried 
to relax./ The presentation was good. The festival was amazing, but I didn’t understand. 

⾲㸷㸫㸰 Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚
୰Ꮫ 1ᖺ⏕
It was very good./ It was a good program. I like it./ We need to have more time to 
prepare./ I would like to have the program like this again because it was fun and 
interesting./ I think it was not too hard. 
㧗ᰯ 1ᖺ⏕ This was our first time. Next time we will try to do our best./ It was a little bit pressure. 

 ୖグࡢෆᐜ࠿ࡽࠊ඲యࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕⰋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព
ぢࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒࡀ㞴ࡋࡃෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡓᏛ⏕ࡶぢࡽࢀ
ࡓࠋࠕ᪥ᮏࡢኟ⚍ࡾࠖࡢయ㦂ࢆᴦࡋࢇࡔ୍᪉࡛ࠊࠕ࠶ࢇࡎ㣩ࠖࡢヨ㣗ࡔࡅࡣ୙ホ࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊᮍ▱ࡢ㣗࡭≀ࢆ㏻ࡋ࡚᪂ࡓ࡞␲ၥ࡜⯆࿡ࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ‽ഛᮇ㛫ࢆྵࡵ࡚Ꮫ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀ⾜ࡗࡓⓎ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡾࠊάື඲యࢆᴦࡋࢇࡔࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ᪥ᮏㄒ࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࡇ
࡜࡛㐩ᡂឤࢆᚓࡓ ࠖࠕ᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪ࡭࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ពḧ࡟⧅ࡀࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ๓༙ࡣ⥭ᙇࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛Ⓨ⾲ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚
࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊⱥㄒ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚
Ⓨ⾲ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㐩ᡂឤ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ஫࠸࡟༠ຊࡋ࡚ᐇ⩦⏕ࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࡀᴦࡋ࠸άື࡟⧅ࡀࡾࠊࡇࡢⓎ⾲⤒㦂ࡀࡉࡽ࡟Ꮫ⩦࡬ࡢ
่⃭࡜࡞ࡗࡓࠋᚋ༙ࡣ⥭ᙇࡶ࡯ࡄࢀ⮬↛య࡛ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋᐇ⩦
⏕ࡀ୎ᑀ࡟‽ഛࡋࡓάືィ⏬ࡀࠊᏛ⏕ࡢཧຍࢆಁࡋάⓎ࡞㞺ᅖẼࡢ୰࡛⤊஢ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛඲యࡢ༳㇟ࡶⰋ࠿ࡗࡓࠋᏛ⏕ࢆᣦᑟࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢ࡀ୙᫂
░࡛࠶ࡿ࡜Ⓨ⾲ෆᐜࡶୖᡭࡃఏࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊᨵࡵ࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ⩦⏕ࡣࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ༑ศ࡟ᯝࡓࡋࠊ
ࡲࡓᏛ⏕ࡀࠕ᪥ᮏㄒ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ┠ⓗࠖࡶ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊࠕඹྠࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢᡂᯝ࡜ゝ࠼ࡿࠋᐇ⩦⏕࡜ࡢ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡣࠕ࡛
ࡁࡿࠊศ࠿ࡿࠖᴦࡋࡉࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠕ▱ࡾࡓ࠸ࠊᏛࡧࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺
Ꮫ⩦ពḧࡢ⥅⥆࡟ࡶ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡣ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ✏ࡣࠊࠕᾏእᐇ⩦ࠖ࡟ཧຍࡍࡿᐇ⩦⏕ࡀබⓗᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ᪂ࡓ࡞఩⨨࡙ࡅ࠿ࡽࠊᐇ⩦ᮇ㛫୰ࡢࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖάື࡟
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡎࠊࡇࢀࡲ࡛ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡛ 9ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋ
࡚ࡁࡓࠕᾏእᐇ⩦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᒚಟ᮲௳ࠊཧຍ⪅ࠊཷࡅධࢀᶵ㛵࡛࠶ࡿࣈࣛ
ࣃ࣮኱ᏛࡢᨵṇⅬࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ⌧ᆅ࡛෇⁥࡞ᐇ㊶άືࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊཷࡅධࢀ
ᶵ㛵ࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓ஦๓‽ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠕᩍቭ⛉┠ࠖ࡜ࠕ࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺ⛉┠ࠖ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐇ⩦⏕⮬㌟ࡀࢸ࣮࣐ࢆ⪃࠼ࡿࠕJapanese Cultureࠖ
ࠕJapan Todayࠖࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ஦๓‽ഛࡢᚲせᛶࡣᤵ
ᴗ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ά㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡗࡓࠕ኱Ꮫ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓࠕ᪥ᮏㄒ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫ␎ࢆ㏙࡭ࡓࠋ2015 ᖺᗘࠊ2016
ᖺᗘࠕᾏእᐇ⩦ࠖᮇ㛫୰࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࢆゼၥࡋάືࢆ⾜ࡗࡓ⤒
⦋࠿ࡽࠊ2017 ᖺᗘࡣࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠖάືࢆぢ┤ࡋࠊࠕඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᢸᙜ⪅㛫࡛ࡢ஦๓ࡢヰࡋྜ࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ‽ഛࠊᙜ᪥ࡢάືࡢ
ᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋᐇ㝿ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜⪺ࡁྲྀࡾ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᙜึࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࣈࣛ
ࣃ࣮኱Ꮫ࡛ᤵᴗ⤒㦂ࢆ✚ࡴ୍᪉࡛ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ
Ꮫ⏕ࡢᐇ㝿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᩍ࠼ࡿ❧ሙࠊᏛࡪ❧ሙ཮᪉ࡢどⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࢆ௒ᚋࡢࠕᾏእᐇ⩦ࠖࡢ
᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿
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ࢥ࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥࡢసᡂࠊ஦๓‽ഛ࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᮏᏛࡀࠕ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬὴ㐵஦ᴗࠖ࡜⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿᏛෆ᥎⸀⪅ࡢ㑅
⪃ࠊ᥇⏝ᚋࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢどⅬࢆᣢࡗࡓேᮦࠖࡢ⫱ᡂࢆᢸ࠺
㣴ᡂㄢ⛬ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ᪥ᮏ࡟ᅾఫࡍࡿእᅜேࡢቑຍࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ༞ᴗᚋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟┤᥋ᦠࢃࡿ࠿ྰ࠿
࡟࠿ࢃࡽࡎࠊእᅜㄒࢆ୺ᑓᨷ࡜ࡋ࡚ᏛࡪᏛ⏕ࡀᅾᏛ୰࡟㣴ᡂㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࡿព⩏
࡜♫఍ⓗ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡣ኱ࡁ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㟷ᮌࡦࢁࡳ㸦2011㸧ࠕᾏእࠕ᪥ᮏㄒࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ᵓ⠏̿⚄⏣እㄒ኱Ꮫ࡜ࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ̿ࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ
⣖せ࠘➨ 23ྕ㸪93-112
㟷ᮌࡦࢁࡳ㸦2012a㸧ࠕ┦஫Ꮫ⩦࡟ࡼࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦࣒࣭ࠖ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖
ࣥ̿᪥ᮏㄒᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᒎᮃ
̿ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖࡢከᵝ໬ཬࡧᆅᇦ㸦ᅜෆ࣭ᾏእ㸧࡜ࡢ㐃ᦠ̿࠘⚄⏣እ
ㄒ኱Ꮫඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪33-52.
㟷ᮌࡦࢁࡳ㸦2012b㸧ࠕᾏእࠕ᪥ᮏㄒࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࠖ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ̿ᐇ⩦⏕ࢆ⧞ࡾฟࡍഃࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿ࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ
㣴ᡂㄢ⛬ࡢᒎᮃ̿ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖࡢከᵝ໬ཬࡧᆅᇦ㸦ᅜෆ࣭ᾏእ㸧࡜ࡢ
㐃ᦠ̿࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪75-91.
㟷ᮌࡦࢁࡳ࣭Pornsri Wright㸦2013㸧ࠕ⚄⏣እㄒ኱Ꮫࠕ᪥ᮏㄒࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢱ࢖ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍➨ 25 ᅇᖺḟࢭ࣑ࢼ࣮ศ⛉఍
㈨ᩱ
㟷ᮌࡦࢁࡳ࣭Pornsri Wright㸦2014㸧ࠕࢱ࢖ே኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ᪥ᮏᩥ໬ ࠖࠕ᪥
ᮏ஦᝟ࠖ̿ᐇ⩦⏕࡟ࡼࡿᤵᴗసࡾࡢᐇ㝿࠿ࡽ̿ࠖࢱ࢖ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍➨
26ᅇᖺḟࢭ࣑ࢼ࣮ศ⛉఍㈨ᩱ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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㟷ᮌࡦࢁࡳ࣭Pornsri Wright࣭ᑠᕝ⩧ᖹ㸦2018㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᾏእᐇ⩦ࠖ
̿኱Ꮫ㐃ᦠ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬ̿ࠖࢱ࢖ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍➨ 30 ᅇᖺḟࢭ࣑
ࢼ࣮ศ⛉఍㈨ᩱ
㟷ᮌࡦࢁࡳ㸦2018㸧ࠕࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦̿ᐇ⩦ࢧ࣏࣮ࢱ࣮
ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ 30ྕ㸪165-185.
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㛵すᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮㸦2004㸧ࠗ ึ⣭࠿ࡽࡢ᪥ᮏㄒࢫࣆ࣮ࢳ࠘ซே♫
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦2010㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩍᤵἲࢩ࣮ࣜࢬ➨ 11ᕳ᪥ᮏ஦᝟࣭᪥ᮏᩥ໬ࢆᩍ࠼
ࡿ࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
బ⸨බ἞㸦1996㸧ࠕᏛ⩦ࡢືᶵ௜ࡅ࣭♫఍ⓗᩥ⬦ࠖἼከ㔝ㄨవኵ⦅ࠗㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ
5Ꮫ⩦࡜Ⓨ㐩࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪221-247㸬
బ⸨බ἞㸦1999㸧ࠗ ᑐヰࡢ୰ࡢᏛࡧ࡜ᡂ㛗࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ
⏣ᓥಙඖ㸦2003㸧ࠗ ඹྠ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦࣭Ⓨ㐩 ♫఍ⓗᩥ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢどᗙ࠘
㔠Ꮚ᭩ᡣ
୰ᒣᆂᰤ㸦2012㸧ࠕᾏእࠕ᪥ᮏㄒࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ⩦
⏕ࡢཷࡅධࢀ࡜ࡑࡢᡂᯝ̿ࣈࣛࣃ࣮኱ᏛᏛ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࠿ࡽ̿ࠖࠗ ⚄⏣እ
ㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᒎᮃ̿ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖࡢከᵝ໬ཬࡧᆅᇦ
㸦ᅜෆ࣭ᾏእ㸧࡜ࡢ㐃ᦠ̿࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡂᯝሗ
࿌᭩㸪111-121.
Pornsri Wright㸦2012㸧ࠕIntercultural Training for a Teaching Assistant Program in 
Thailandࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᒎᮃ̿ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ
ࡢከᵝ໬ཬࡧᆅᇦ㸦ᅜෆ࣭ᾏእ㸧࡜ࡢ㐃ᦠ̿࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫඹྠ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪93-110. 

ཧ⪃㈨ᩱ
ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ሗ࿌᭩ 㸦࠘2010㹼2017㸧⚄⏣እㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
